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Penulis memiliki keahlian dalam bidang 3d artist dan pengetahuan dalam 
pembuatan game. Karena itu, penulis melakukan kerja magang di Gambir Studio 
dalam bidang yang sesuai yaitu sebagai 3d artist environment. Dengan membuat 
bangunan-bangunan 3d sampai pemberian tekstur dari referensi seperti aslinya. 
 Dalam isi laporan ini terdapat pengetahuan seputar magang, informasi 
tentang perusahaan Gambir Studio, dan pengalaman pribadi penulis selama 
melaksanakan kerja magang. Tidak hanya itu, terdapat juga hasil karya penulis yang 
didapat selama mengerjakan tugas magang di sana. 
 Menurut penulis, magang merupakan kesempatan mahasiswa untuk 
mempelajari hal baru ketika bekerja di suatu perusahaan. Dan penulis berhadap 
pembaca dapat mempelajari dan menambah wawasan tentang bekerja sebagai 3d 
artist environment di Gambir Studio. 
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dituju kepada semua orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun 
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Alasan penulis melakukan kerja magang di Gambir Studio adalah penulis tertarik 
dengan proses pembuatan dan pengembangan game 3d mobile games di sana. Dan 
bidang yang diambil oleh penulis saat melakukan kerja magang adalah bidang 3D 
Artist Environment yaitu pembuatan bangunan-bangunan dalam bentuk 3d 
berdasarkan referensi dari aslinya. Proses kerja magang dilakukan secara work from 
home dikarenakan kondisi pandemi yang masih berlansung. Penulis menemukan 
beberapa kendala yang dihadapi. Seperti kesulitan dalam mencari dan menentukan 
tekstur yang akan digunakan pada objek 3d. kesulitan lainnya adalah 
mengaplikasikan tekstur pada base karya. Solusi yang didapat dari kendala tersebut 
yaitu melakukan pencarian tekstur menggunakan tambahan kata free dan 
menggunakan alat pencarian dengan hak penggunaan creative commons licenses di 
Google serta solusi penggunaan terrain dalam membuat base karya di Unity. 
Selama melakukan kerja magang, penulis mendapatkan pengetahuan baru tentang 
proses pembuatan 3d mobile game seperti pembuatan level of detail, penggunaan 
software Blender yang lebih mahir, dan juga mempelajari etika kerja di sebuah 
perusahaan. 

















The reason why I did an internship at Gambir Studio was that I was interested in 
the process of making and developing 3d mobile games there. And the field taken 
by the author when doing an internship is the 3D Artist Environment field, which is 
the creation of buildings in 3D based on references from the original. The 
apprenticeship work process is carried out in a work from home manner due to the 
ongoing pandemic conditions. The author found several obstacles. Such as the 
difficulty in finding and determining the texture to be used on 3d objects. Another 
difficulty is applying the texture to the base of the work. The solution obtained from 
these obstacles is to do a texture search using the additional word free and using a 
search tool with the right to use creative commons licenses on Google as well as a 
solution to the use of terrain in making base works at Unity. During the internship, 
the author gained new knowledge about the process of making 3d mobile games 
such as making a level of detail, using more advanced Blender software, and also 
studying work ethics in a company. 
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